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Karel Tschacher als Kassenführer
verabschiedet
Hans-Georg Weigand
Auf der Mitgliederversammlung der GDM am
24. Februar 2011 wurde Karel Tschacher nach
sechsjähriger Tätigkeit als Kassenführer verab-
schiedet. Karel Tschacher wurde 2005 auf der
Jahrestagung in Bielefeld in dieses Amt gewählt
und scheidet nun satzungsgemäß aus. Die GDM
und ihre Mitglieder sind Herrn Tschacher für
die jahrelange gewissenhafte und sorgfältige
Tätigkeit zu großem Dank verpflichtet. Er hat
nicht nur die Kasse stets ordnungsgemäß ge-
führt, er war auch immer darum bemüht, die
Gelder der GDM durch geschickte Suche nach
kurz- und langfristigen Anlagemöglichkeiten
zu vermehren. Er hat sich weiterhin mit großer
Geduld und großer Ausdauer der Pflege der
Datenbank der GDM gewidmet und hat alle
Nachfragen von Mitgliedern nach vergessenen
Passwörtern stets umgehend beantwortet. Im
Vorstand der GDM hat Karel Tschacher fort-
während konstruktiv mitgearbeitet und immer
in der ihm eigenen Weise pointiert seine Mei-
nung vertreten. Die GDM ist Karel Tschacher
für seine geleistete Arbeit zu großem Dank ver-
pflichtet.
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